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Nepoznata medalja cara Vetrania. 
/ U mojoj sbirei nalazi se jedna sreberna kolajna (Međailhn) 
cara Vetrania, koja po mojem mnienju do danas nigdje opisana nije. 
jerbo Cohen u svojem velikom dielu nespominje ovakove kolajne. 
Ona je rimski srebrni novac u veličini od 12 milimetra. Žali­
bože je na kraju izlomljena, inače dobro sačuvana. 
Opis joj je sliedeći: 
Av. Bradato lice cara Vetrania na desno gledajuće, glava lovorom 
ovjenčana i prsa s oklopom pokrita, a ima ovaj nadpis: 
D.N.VETRANIO. 
Rev. Lovor-vienac, u kojem se nalazi: VOT V, MVLT.X, i pokraj 
ovoga napisa stoji od svake strane lovor-grančica. Okolo 
lovor-vienca: . . . 10 POPVLI ROM . ., vjerojatno: Genio ih 
gaudio populi romani. 
Car Vetranio, koji je god. 1103 p u. cond. ili 350 p. Is. kao 
rimski car u Sriemu proglašen bio, vladao je samo 10 mjeseca, a 
poviestnica ne spominje nikakvog čina, na čiju uspomenu mogla bi 
biti ova medalja kovana. 
Nadpis Vot V, Mult X značio je uviek nekakav zaviet, kojim 
bi car bogove molio, da mu produže vladanje s obećanjem, da će 
jim hram podići, ili drugu kakvu žrtvu doprinieti. Onakav nadpis 
najprije dolazi kod cara Postuma. 
Vetranio je kratko vladao; od svoje vojske ostavljen, dobio je 
od rimskog cara Konstancia nalog, da u mjestu Prusa u Bitiniji 
kao prognanik živi. 
Svakako moralo je to biti izvrstno i hrabro djelo, u slavu 
kojega je ona kolajna kovana bila, jerbo se vidi i car lovorom 
ovjenčan i u lovor-viencu Vot V, Muli X; a osim toga još lovor-
grana na svakoj strani. Dr. Hinko Kern. 
Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka. 
Skupio Ivan Mileetie. 
Prošlih jesenskih praznika nastavio sam god. 1882 započeto 
putovanje1 po našim primorskim krajevima. Želeći sistematično obaći 
1 Ovdje moram da iskreno blagodarim slavnoj jugoslavenskoj akade­
miji i hrv. arkeol. društvu, što mi u to ime đopitaše malenu podporu. 
